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П р и  о т с у т с т в и и  на ш а х т е  в е с о в о г о  х о з я й с т в а  д о б ы ч а  р у д н о й  
м а с с ы  за  о т ч е т н ы й  м е с я ц  по о т д е л ь н ы м  б л о к а м  у с т а н а в л и в а е т с я  или  
по  с т а т и с т и ч е с к о м у  у ч е т у ,  или  по м а р к ш е й д е р с к и м  з а м е р а м .  П о  м а р к ­
ш е й д е р с к и м  з а м е р а м  м о ж н о  у с т а н о в и т ь  д о б ы ч у  т о л ь к о  д л я  т е х  б л о ­
ко в ,  в к о т о р ы х  в о з м о ж н а  и н с т р у м е н т а л ь н а я  с ъ е м к а  о ч и с т н о г о  з а б о я .
О п р е д е л е н и е  д о б ы ч и  по с т а т и с т и ч е с к о м у  у ч е т у  о с н о в а н о  на  е ж е ­
с м е н н о м  б и р о ч н о м  у ч е т е  к о л и ч е с т в а  в а г о н е т о к ,  п о с т у п и в ш и х  с к а ж ­
д о г о  б л о к а .
П р и  с т а т и с т и ч е с к о м  у ч е т е  н е о б х о д и м о  з н а т ь  в ес  в а г о н е т к и  д л я  
к а ж д о г о  б л о к а ,  к о т о р ы й  о б ы ч н о  у с т а н а в л и в а е т с я  н е п о с р е д с т в е н н ы м  
в з в е ш и в а н и е м  р а з  в м е с я ц  или  р а з  в к в а р т а л ,  а и н о г д а  и ч е р е з  б о ­
л е е  д л и т е л ь н ы й  п р о м е ж у т о к  в р е м е н и .
Р а с п р о с т р а н е н и е  в е с а  в а г о н е т к и ,  п о л у ч е н н о г о  из  в ы б о р о ч н о г о  
в з в е ш и в а н и я ,  на все  в а г о н е т к и ,  п о с т у п и в ш и е  с б л о к а  в т е ч е н и е  м е ­
ся ц а ,  я в л я е т с я  о д н о й  из  п р и ч и н ,  н а б л ю д а е м ы х  на п р а к т и к е  з н а ч и ­
т е л ь н ы х  о т к л о н е н и й  с т а т и с т и ч е с к о й  д о б ы ч и  в ц е л о м  по ш а х т е  от  ф а к ­
т и ч е с к о й .  П о э т о м у  при  о т с у т с т в и и  в е с о в о г о  х о з я й с т в а  п р а к т и ч е с к и  
в с е г д а  в о з н и к а е т  з а д а ч а  к о р р е к т и р о в а н и я  с т а т и с т и ч е с к о й  д о б ы ч и  б л о ­
к о в  в с о о т в е т с т в и и  с ф а к т и ч е с к о й  д о б ы ч е й  р у д н о й  м а сс ы  в ц е л о м  
по ш а х т е .
Ф а к т и ч е с к а я  д о б ы ч а  р у д н о й  м а ссы  в ц е л о м  по ш а х т е  за  о т ч е т ­
ный  м е с я ц  п ри  о т с у т с т в и и  в е с о в о г о  х о з я й с т в а  д о с т а т о ч н о  т о ч н о  м о ­
ж е т  б ы т ь  о п р е д е л е н а  по  б а л а н с у  д в и ж е н и я  р у д н о й  м а ссы  на п о в е р х ­
ности  д л я  с л у ч а я ,  к о г д а  о н а  не  о б о г а щ а е т с я ,  т. е.  я в л я е т с я  т о в а р н о й  
р у д о й ,  или  по б а л а н с а м  д в и ж е н и я  т о в а р н о й  р у д ы  и х в о с т о в ,  и ли  гіо 
т о в а р н о й  р у д е ,  п о л у ч е н н о й  за  о т ч е т н ы й  м е с я ц ,  д л я  с л у ч а я ,  к о г д а  
р у д н а я  м а с с а  о б о г а щ а е т с я .
П р и  о п р е д е л е н и и  по т о в а р н о й  р у д е ,  п о л у ч е н н о й  за  о т ч е т н ы й  м е ­
с я ц ,  ф а к т и ч е с к о й  д о б ы ч и  р у д н о й  м а с с ы  в ц е л о м  по ш а х т е  и с х о д я т  
из  с л е д у ю щ е й  с и с т е м ы  у р а в н е н и й :
Qt +  Qx — Q0;
( О
QtCt jT QxCx — Q0C0,
г д е  Q t —  д о б ы ч а  т о в а р н о й  р у д ы  за  м е с я ц ;
Qx — к о л и ч е с т в о  х в о с т о в  з а  м е с я ц ;
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Q 0  — ф а к т и ч е с к а я  д о б ы ч а  р у д н о й  м а с с ы  в ц е л о м  по ш а х т е  
з а  м е с я ц ;
Cr, Cx и C0 -  с о д е р ж а н и е  м е т а л л а  с о о т в е т с т в е н н о  в т о в а р н о й  р у д е ,  
х в о с т а х  и в р у д н о й  м а с с е ,  в ы д а н н о й  на п о в е р х н о с т ь  по ш а х т е .  
Р е ш и в  с и с т е м у  у р а в н е н и й  (1) о т н о с и т е л ь н о  Q 0, п о л у ч и м :
« .  -QrT O f J  (2)N 0  Lx
О п р е д е л е н и е  ф а к т и ч е с к о й  д о б ы ч и  р у д н о й  м а ссы  в ц е л о м  по ш а х ­
т е  по ф о р м у л е  (2 ) п р о и з в о д и т с я  на  н е к о т о р ы х  р у д н и к а х ,  н а п р и м е р ,  
н а  р у д н и к е  Т е м и р - Т а у  К у з н е ц к о г о  м е т а л л у р г и ч е с к о г о  к о м б и н а т а .
К о р р е к т и р о в а н и е  с т а т и с т и ч е с к о й  д о б ы ч и  б л о к о в  в с о о т в е т с т в и и  
с ф а к т и ч е с к о й  д о б ы ч е й  р у д н о й  м а с с ы  в ц е л о м  по ш а х т е  м о ж е т  б ы т ь  
в ы п о л н е н о  д в у м я  с п о с о б а м и :
1 ) по б а л а н с у  р у д н о й  ма ссы ,
2 ) по  б а л а н с у  р у д н о й  м а с с ы  и м е т а л л а .
П р и  к о р р е к т и р о в а н и и  д о б ы ч и  о т д е л ь н ы х  б л о к о в  по б а л а н с у  р у д ­
ной  м а с с ы  н е в я з к а  м е ж д у  с т а т и с т и ч е с к о й  д о б ы ч е й  в ц е л о м  по ш а х т е
и ф а к т и ч е с к о й  р а с п р е д е л я е т с я  п р о п о р ц и о н а л ь н о  с т а т и с т и ч е с к о й  д о ­
б ы ч е .  Т а к о й  с п о с о б  к о р р е к т и р о в а н и я  с т а т и с т и ч е с к о й  д о б ы ч и  б л о к о в  
не  у ч и т ы в а е т  к а к  с т е п е н ь  з а г р у ж е н н о с т и  в а г о н е т о к  из  р а з л и ч н ы х  
б л о к о в ,  т а к  и п р а в и л ь н о с т ь  о п р е д е л е н и я  их веса .  В с л е д с т в и е  ч е г о  
д о б ы ч а  б л о к о в ,  у с т а н о в л е н н а я ,  и с х о д я  из  б а л а н с а  р у д н о й  м а с с ы ,  м о ­
ж е т  в з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  о т л и ч а т ь с я  о т  д е й с т в и т е л ь н о й .
Б л и з к а я  с х о д и м о с т ь  к о р р е к т и р о в а н н о й  д о б ы ч и  к д е й с т в и т е л ь н о й ,  
к а к  п о к а з а л и  н а ш и  и с с л е д о в а н и я ,  п о л у ч а е т с я  при  у с т а н о в л е н и и  д о ­
б ы ч и  б л о к о в  по б а л а н с а м  р у д н о й  м ассы  и м е т а л л а ,  в ы д а н н ы х  на п о ­
в е р х н о с т ь  в ц е л о м  п о  ш а х т е .  С п о с о б  к о р р е к т и р о в а н и я  с т а т и с т и ч е с к о й  
д о б ы ч и  б л о к о в  по  б а л а н с а м  р у д н о й  м а ссы  и м е т а л л а ,  в ы д а н н ы х  на 
п о в е р х н о с т ь ,  в л и т е р а т у р е  е щ е  не р а з р а б о т а н ,  п о э т о м у  в д а л ь н е й ш е м  
о с т а н о в и м с я  на  е г о  т е о р е т и ч е с к о й  с т о р о н е .
В в е д е м  о б о з н а ч е н и я :
qu q2,. . .fqn — д о б ы ч а  р у д н о й  м а с сы  с о о т в е т с т в е н н о  из 1 , 2 , . . . , «  б л о к а  
п о  с т а т и с т и ч е с к о м у  у ч е т у ;
( + ) ,  R 2 R - D + )  п о п р а в к а  к с т а т и с т и ч е с к о й  д о б ы ч е  р у д н о й  м а с с ы  
с о о т в е т с т в е н н о  1 , 2 , . . . , «  б л о к а  за  с ч е т  к о р р е к т и р о в а н и я ;  
Q b Q 2,---,Qn — к о р р е к т и р о в а н н а я  д о б ы ч а  р у д н о й  м а с с ы  с о о т в е т с т в е н н о  
1 , 2 , . . . , «  б л о к а ;
C b C 2 , . . . , C rt —  с о д е р ж а н и е  м е т а л л а  в р у д н о й  м а ссе ,  д о б ы т о й  с о о т в е т ­
с т в е н н о  из  1 , 2 , . . . , «  б л о к о в ;
Q 0  —  ф а к т и ч е с к а я  д о б ы ч а  р у д н о й  м а с сы  в ц е л о м  п о  ш а х т е ;
C0 — с о д е р ж а н и е  м е т а л л а  в р у д н о й  ма ссе ,  в ы д а н н о й  на п о ­
в е р х н о с т ь  в ц е л о м  по ш а х т е ;
к о л и ч е с т в о  р а б о т а ю щ и х  б л о к о в .
К о р р е к т и р о в а н н а я  д о б ы ч а  б л о к о в  д о л ж н а  у д о в л е т в о р я т ь  д в у м  
с л е д у ю щ и м  у р а в н е н и я м :
Qi +  Q 2 +  . . . +  Qn =  Qo, (3)
Q iC 1 +  Q 2 C 2 + . . .  +  Q aCrt =  Q 0 C 0. (4)
У р а в н е н и е  (3) е с т ь  б а л а н с  р у д н о й  м ассы ,  а у р а в н е н и е  (4)— б а л а н с  
м е т а л л а ,  в ы д а н н ы х  на п о в е р х н о с т ь  в ц е л о м  по ш а х т е .
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П о д с т а в и м  в у р а в н е н и е  (3) и (4) в м е с т о  к о р р е к т и р о в а н н о й  д о б ы ­
чи с т а т и с т и ч е с к у ю ,  п о л у ч и м
Я i +  Я 2 + - - - j Ir Я п — Qo =  a Q- (5)
qlC1 +  q2C2 + . . . + q nCn Q 0 C 0 - A v W ,  (6 )
г д е  AQ —  р а з н о с т ь  м е ж д у  с т а т и с т и ч е с к о й  д о б ы ч е й  р у д н о й  м а с сы
в ц е л о м  по ш а х т е  и ф а к т и ч е с к о й ,  или н е в я з к а  б а л а н с а  р у д н о й  ма ссы :
AM — н е в я з к а  б а л а н с а  м е т а л л а .
Т а к  к а к
Q i — Яі +  (Я і)>
Q2 =  <72 +  ( < 7 2 ) ,  (7)
Qn =  Яп +  (Яп)>
т о  п о д с т а в л я я  к о р р е к т и р о в а н н у ю  д о б ы ч у  из (7) в у р а в н е н и е  (3) и (4) 
и у ч и т ы в а я  р а в е н с т в а  (5) и (6 ), п о л у ч и м
(Я\) + (я°) +••• +  (?«) +  a Q =  о,
(S)
(Яі)С\ +  (Я2)С2 +  . . .+ (qn)Cn +  AAf =  0.
С и с т е м а  у р а в н е н и й  (8 ), п о л а г а я ,  ч т о  с о д е р ж а н и е  м е т а л л а  в р у д ­
н о й  м а с с е  к а к  в ц е л о м  по ш а х т е ,  т а к  и по о т д е л ь н ы м  б л о к а м  о п р е ­
д е л е н о  из  о п р о б о в а н и я  д о с т а т о ч н о  т о ч н о ,  с о д е р ж и т  я  н е и з в е с т н ы х  п о п р а ­
в о к  ( ^ 1), (я+---АЯп) к  с т а т и с т и ч е с к о й  д о б ы ч е  б л о к о в .  С л е д о в а т е л ь н о ,  
при  п >  2  с и с т е м а  у р а в н е н и я  ( 8 ) я в л я е т с я  н е о п р е д е л е н н о й ,  д л я  п о п ­
р а в о к  (qx), (<7 2) , . . - , (% )  м о ж н о  п о л у ч и т ь  б е с ч и с л е н н о е  м н о ж е с т в о  з н а ­
чен ий .
И з  в с е х  п о п р а в о к  ( ^ 1), + + - - - , ( ^ X  у д о в л е т в о р я ю щ и х  с и с т е м е  
у р а в н е н и й  (8 ), н а й д е м  те  п о п р а в к и ,  к о т о р ы е  у д о в л е т в о р я ю т  у с л о в и ю :
п
Y j1 —  =  м и н и м у м .  (9 )
"  Qii
П о п р а в к и  ((/,), у д о в л е т в о р я ю щ и е  с и с т е м е  (8 ) и у с л о ­
в и ю  (9),  в ы ч и с л я ю т с я  по  ф о р м у л а м :
{(h) =  QiKi F  QiC1K2,
(Q2) =  Q2Ri ,
....................................  (Ю)
(Qn) =  QFi +  2 ,
г д е  к,  и к 2  —  н е о п р е д е л е н н ы е  м н о ж и т е л и ,  или к о р р е л а т ы .
К о р р е л а т ы  K1 и K2 о п р е д е л я ю т с я  из  с и с т е м ы  н о р м а л ь н ы х  у р а в н е н и й :
П П
YiQF I +  Y qT ikI +  a Q =  0 ,
I 1
( 1 1 )п п
+  y^ f l i C i2K2 +  AAf =  0,
i i
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г д е  ^ / / /  —  д о б ы ч а  р у д н о й  м а ссы  в ц е л о м  по  ш а х т е  по с т а т и с т и -  
1
ч е с к о м у  у ч е т у .
Р е ш и в  с и с т е м у  н о р м а л ь н ы х  у р а в н е н и й  (11),  п о л у ч и м :
л
A Q  У р Р і
Ky=-  2 і   (12>
Ѵг 2
I I
n
A Q ^ q iCi
 AAf
i *
K 2=   —
2
^ q iCl
qiCi2 .
V
i
(13)
О б о з н а ч и м :
Cfdf
c =  4 --------- , (14)
2  f
i
г д е  C — с о д е р ж а н и е  м е т а л л а  в р у д н о й  м а с с е ,  в ы д а н н о й  на п о в е р х ­
н о с т ь  в ц е л о м  по ш а х т е  по  с т а т и с т и ч е с к о м у  у ч г т у .  В о б о з н а ч е н и и  (14) 
ф о р м у л ы  (12) и (13) п р и м у т  в и д
K 1 =   T K 2,
2 ѵ< (15)
i
^  A Q C -A A f
K z -  f r  я • (16)
- C 2  2  *
i і
Ф о р м у л а  (16),  у ч и т ы в а я  р а в е н с т в а  (5),  ( 6 ) и (14) ,  п р и м е т  в ид :
Д л я  у д о б с т в а  в ы ч и с л е н и й  н е о б х о д и м о  с т а т и с т и ч е с к у ю  д о б ы ч у  б л о ­
к о в ,  т. e.  qu ю в ф о р м у л а х  (10),  (15)  и (17) в ы р а ж а т ь  в д е с я т ­
к а х  т ы с я ч  т о н н ,  при  э т о м  у к а з а н н ы е  ф о р м у л ы  п р и м у т  вид :
О і )  =  < 7 іЧ  +  Я IrC l K2,
(я г) =  QjKl +
(Qn) - QnrKl +  Я/Спк2, 
K i  =  - W  C K 2 ,
(IOa)
к  =  Qo(C 0 - C )
2 то'С,-2 - С 2  ^ q i'
(15а)
(17а)
ЯІ =  -Л —  . (18)
1 0 0 0 0
П р а в и л ь н о с т ь  о п р е д е л е н и я  п о п р а в о к  jqx), (<72)>-••,(/«) к о н т р о л и р у е т с я  
р а в е н с т в о м :
( / і )  +  ( / 2 )  + • • •  +  ( / « )  =  —  a Q -  (19)
К о р р е к т и р о в а н н а я  д о б ы ч а  по о т д е л ь н ы м  б л о к а м  в ы ч и с л я е т с я  по ф о р ­
м у л а м  (7).  П р а в и л ь н о с т ь  о п р е д е л е н и я  к о р р е к т и р о в а н н о й  д о б ы ч и  б л о ­
к о в  к о н т р о л и р у е т с я  р а в е н с т в а м и  (3) и (4).
Р а с с м о т р и м  к о р р е к т и р о в а н и е  с т а т и с т и ч е с к о й  д о б ы ч и  о т д е л ь н ы х  
б л о к о в  д л я  с л у ч а я ,  к о г д а  в ц е л о м  по  ш а х т е  все  в а г о н е т к и  и м е ю т  
по о б ъ е м у  о д и н а к о в у ю  з а г р у ж е н н о с т ь .
П р и  о д и н а к о в о й  з а г р у ж е н н о с т и  по  о б ъ е м у  в с е х  в а г о н е т о к  по 
ш а х т е  ф а к т и ч е с к а я  д о б ы ч а  р у д н о й  м а ссы  по о т д е л ь н ы м  б л о к а м  с о с ­
та в и т :
Qi0 =  L u
Q2 =  L i ,  ( 2 0 )
Qn =  tqn,
г д е  t  — к о э ф ф и ц и е н т  з а г р у ж е н н о с т и  по о б ъ е м у  в а г о н е т о к .
С о д е р ж а н и е  м е т а л л а  в р у д н о й  м а с с е ,  ф а к т и ч е с к и  в ы д а н н о й  на п о ­
в е р х н о с т ь  в ц е л о м  по ш а х т е ,  б у д е т :
С — —u O -  п
п
y>Q?c
2  Qf  ( 0
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и л и ,  у ч и т ы в а я  р а в е н с т в а  ( 2 0 ), п о л у ч и м :
п
Y =  Y ----------  • ( 2 2 )
2 *i
С р а в н и в а я  ф о р м у л ы  (14) и'*(22),  о т м е ч а е м ,  ч т о  C 0 = C .  П р и  C 0  =  C 
к о р р е л а т ы  K 1 и K 2 , и с х о д я  из  ф о р м у л ы  (15) и (17),  р а в н ы :
К -  AQK i -  п
ді (23)
K 2 =  0 . (24)
П о д с т а в л я я  K 1 и K 2 из  (23) и (24) в ( 1 0 ), п о л у ч и м :
( ? і )  = - п   Чи
Y  я ,
i
Ы  =  TTj -
1
....................................  (25)
/ ч _  a Q
( я  Tl) п  Q r i '
V
2d Qi
1
С л е д о в а т е л ь н о ,  п р и  о д и н а к о в о й  з а г р у ж е н н о с т и  по  о б ъ е м у  в с е х  
в а г о н е т о к  по ш а х т е  (при у с л о в и и ,  что  о б ъ е м н ы й  в е с  р у д н о й  м а сс ы  
д л я  о т д е л ь н ы х  б л о к о в  у с т а н о в л е н  д о с т а т о ч н о  т о ч н о  и н е  и з м е н я е т с я  
в т е ч е н и е  м е с я ц а ) ,  т.  е.  к о г д а  C 0  =  С, н е в я з к а  м е ж д у  с т а т и с т и ч е с к о й  
д о б ы ч е й  р у д н о й  м а с сы  в ц е л о м  по ш а х т е  и ф а к т и ч е с к о й  р а с п р е д е л я ­
е т с я  п р о п о р ц и о н а л ь н о  д о б ы ч е  б л о к о в  по с т а т и с т и ч е с к о м у  у ч е т у ,  что  
с о о т в е т с т в у е т  с п о с о б у ,  п р и м е н я е м о м у  на п р а к т и к е .  П р и  э т о м  к о р р е к ­
т и р о в а н н а я  д о б ы ч а  о т д е л ь н ы х  б л о к о в  б у д е т  у д о в л е т в о р я т ь  к а к  б а л а н ­
с у  р у д н о й  м а с с ы  (3),  т а к  и б а л а н с у  м е т а л л а  (4) .
Во в с е х  о с т а л ь н ы х  с л у ч а я х ,  т. е.  к о г д а  с о д е р ж а н и е  м е т а л л а  С,  
в ы ч и с л е н н о е  по ф о р м у л е  (14),  не  р а в н о  ф а к т и ч е с к о м у  C 0, п о л у ч е н ­
н о м у  из  о п р о б о в а н и я ,  к о р р е к т и р о в а н и е  с т а т и с т и ч е с к о й  д о б ы ч и  б л о ­
к о в  н е о б х о д и м о  п р о и з в о д и т ь ,  и с х о д я  из  б а л а н с о в  р у д н о й  м а с с ы  и 
м е т а л л а ,  в ы д а н н ы х  в ц е л о м  по ш а х т е  на  п о в е р х н о с т ь ,  т.  е .  и с х о д я  
из  ф о р м у л  (10а ) ,  (15а) и (17а).
П о к а ж е м  на п р и м е р е  ц е л е с о о б р а з н о с т ь  к о р р е к т и р о в а н и я  с т а т и с ­
т и ч е с к о й  д о б ы ч и  б л о к о в ,  и с х о д я  из б а л а н с о в  р у д н о й  м а ссы  и м е т а л ­
л а ,  в ы д а н н ы х  на п о в е р х н о с т ь  в ц е л о м  по ш а х т е .
3. З а к . 3863. 33
Ш а х т а ,  д о б ы в а ю щ а я  ж е л е з н у ю  р у д у ,  и м е е т  ч е т ы р е  б л о к а  в р а ­
б о т е .  В ес  в а г о н е т к и ,  в з а в и с и м о с т и  от  с о д е р ж а н и я  ж е л е з а  в р у д н о й  
м а с с е ,  в ы р а ж а е т с я  у р а в н е н и е м
d =  0 ,8  +  0 ,0 3 5 С ,  ' (26)
г д е  С — с о д е р ж а н и е  ж е л е з а  в р у д н о й  м а с с е  в %.
И с х о д я  из  у р а в н е н и я  (26),  в г р а ф е  3, т а б л .  1, в ы ч и с л е н ы  ф а к т и ­
ч е с к и е  в еса  в а г о н е т о к  д л я  р а з л и ч н ы х  б л о к о в .
Д о п у с т и м ,  ч т о  при с т а т и с т и ч е с к о м  у ч е т е  д о б ы ч и  п р и н я т  в ц е ­
л о м  по ш а х т е  в е с  в а г о н е т к и  р а в н ы м  2,75 т. Н е о б х о д и м о ,  и с х о д я  из  ф а к ­
т и ч е с к о й  д о б ы ч и  р у д н о й  м а сс ы  в ц е л о м  по ш а х т е  ( Q 0 =  7 6 . 0 4 0  т) 
и с о д е р ж а н и ю  в ней  ж е л е з а  (C 0  =  52 ,45  % ) ,  у с т а н о в и т ь  н а и б о л е е  в е ­
р о я т н у ю  д о б ы ч у  по о т д е л ь н ы м  б л о к а м ,  п о л а г а я ,  ч т о  ф а к т и ч е с к и е  
в е с а  в а г о н е т о к  ( г р а ф а  3, т а б л .  1) нам  не и з в е с т н ы .
ПРИ ЛО Ж ЕН И Е
Т а б л и ц а  1
№
блоков
Колич. 
вагоне­
ток, N
Фактич. 
вес ва­
гонетки, 
(T)
Фактич.
добыча,
Q0(T)
Содержание
железа,
СД°/о)
Подсчет С0 (% ) Колич-во 
железа, T 
P=O tOlQ0iCiQ f
Qo
Q0.
- C i 
Qo *
1 2 3 4 5 6 7 8
1 6 , 0 0 0 2,55 15,300 50 0 , 2 0 1 10,05 7,650
2 5,000 2,90 14,500 60 0,191 11,46 8,700
3 1 0 , 0 0 0 2,72 27,200 55 0,358 19,69 14,960
4 8 , 0 0 0 2,38 19,040 45 0,250 11,25 8,568
29,000 76,040
I
1 , 0 0 0 52,45 39,878
В т а б л .  1 и 2 в ы ч и с л е н а  с о о т в е т с т в е н н о  ф а к т и ч е с к а я  и с т а т и с т и ­
ч е с к а я  д о б ы ч а  р у д н о й  м а с с ы  по б л о к а м  и в ц е л о м  по  ш а х т е ,  а т а к ­
ж е  с о д е р ж а н и е  ж е л е з а  C 0  ( г р а ф ы  6  и 7, т аб л .  1) по ф о р м у л е  (21) 
и С ( г р а ф ы  6  и 7, т а б л .  2) п о  ф о р м у л е  (14).
Т а б л и ц а  2
№
блока
Кол-во ва­
гонеток, N
Принятый 
вес вагонет­
ки, T
Добыча по 
статистике, 
Qh (т)
Содержание
железа,
Ch (%)
Подсчет
Qi
С (% )
Qi г
ZQi
i
4  W
Z Qi 
1
1 2 3 4 5 6 7
1 6 , 0 0 0 2,75 16,500 50 0,207 10,35
2 5,000 „ 13,750 60 0,172 10,32
3 1 0 , 0 0 0 W 27,500 55 0,345 18,98
4 8 , COO W 2 2 , 0 0 0 45 0,276 12,42
29,000 79,750 1 , 0 0 0 52,07
И з  т а б л и ц ы  1 и 2,  и м е е м :
Q 0  =  7 6 ,040  ; S =  7 9 ,7 5 0  т ;
C0 =  52,45 %, =  52,07 %.
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Р а з н о с т ь  AQ,  и с х о д я  из  (5) ,  р а в н а :
AQ =  79 ,7 5 0  — 76 ,0 4 0  =  37 1 0  т.
В т а б л .  3 в ы п о л н е н о  к о р р е к т и р о в а н и е  с т а т и с т и ч е с к о й  д о б ы ч и  
б л о к о в ,  и с х о д я  из  б а л а н с о в  р у д н о й  м а ссы ,  т. е.  по  с п о с о б у ,  п р и м е ­
н я е м о м у  на п р а к т и к е .  В г р а ф е  6 , т а б л .  3 у к а з а н о  к о л и ч е с т в о  ж е л е з а ,  
с о о т в е т с т в у ю щ е е  к о р р е к т и р о в а н н о й  д о б ы ч е  б л о к о в ,  к о т о р о е  м е н ь ш е  
ф а к т и ч е с к и  в ы д а н н о г о  на  п о в е р х н о с т ь  в ц е л о м  по  ш а х т е  ( г р а ф а  8 , 
т а б л .  1) на 284  т о н н ы .  В т а б л .  4 п р о и з в е д е н о  к о р р е к т и р о в а н и е  с т а ­
т и с т и ч е с к о й  д о б ы ч и  б л о к о в ,  и с х о д я  из б а л а н с о в  р у д н о й  м а ссы  и м е ­
т а л л а .
Т а б л и ц а  3
№
блока
Добыча по 
статистике, 
ЯI (T)
Поправка 
к добыче,
A Q
(qù— -  4 Чі
^ q i1
Корректиро­
ванная добыча,
Q i = Q t + ( Я і ) ,  ( т )
Содержание
железа,
С/» (и)
Количество 
железа, 
Р = 0 ,01  QlCh 
(т)
1 2 3 4 5 6
1 16,500 —768 15,732 50 7,866
2 13,750 - 6 4 0 13,110 60 7,866
3 27,500 - 1 ,2 7 9 26,221 55 14,422
4 2 2 , 0 0 0 1,023 20,977 45 9,440
79,750 - 3 ,7 1 0 76,040 39,594
И з  т а б л .  1 и м е е м :
4  4
S u  =  7 .98; 2  = 2 1 ,867.
П о д с т а в л я я  Q 0, C 0, С,
4
У Чі
K2 =  
4
и (С i2 в ф о р м у л у  (17)  п о л у ч и м :
i i
7 6 .0 4 0 ( 5 2 ,4 5  —  52,07)
=  125,09.
21,867  — 5 2 , 0 7 2 *7,98 
П о д с т а в л я я  AQ,  С, 2  q {  и K 2 в ф о р м у л у  (15а),  п о л у ч и м :
к i = 3 710
7 ,98
-  52 ,07 • 125 ,09 6 978 ,36 .
В г р а ф е  9, т а б л .  4  у к а з а н ы  в е р о я т н ы е  п о п р а в к и  к с т а т и с т и ч е с ­
к о й  д о б ы ч е  о т д е л ь н ы х  б л о к о в ,  в ы ч и с л е н н ы е  по ф о р м у л е  ( 1 0 а),
И з  т а б л .  4, г р а ф ы  9 и м е е м :
(Я\) ~f~ (# 2) +  (<7з) +  (# 4 ) =  —  3 7 0 5 .
У к а з а н н а я  с у м м а  п о п р а в о к  д о л ж н а  р а в н я т ь с я  — A Q j т. е .  — 3 7 1 0 / » ,  
п о э т о м у  н е д о с т а ю щ и е  п я т ь  т о н н ,  о б р а з о в а в ш и е с я  за  с ч е т  о к р у г л е н и й ,  
р а с п р е д е л я е м  по  о д н о й  т о н н е  на б л о к и  1, 2 и 4 и д в е  т о н н ы  на 
б л о к  3.
В г р а ф е  10, т а б л .  4  у к а з а н а  к о р р е к т и р о в а н н а я  д о б ы ч а  б л о к о в ,  
в ы ч и с л е н н а я  по ф о р м у л а м  (7).
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В г р а ф е  (11),  т а б л .  4 ,  у к а з а н о  к о л и ч е с т в о  ж е л е з а ,  с о о т в е т с т в у ю ­
щ е е  к о р р е к т и р о в а н н о й  д о б ы ч е .
В ц е л о м  по ш а х т е ,  и с х о д я  из  к о р р е к т и р о в а н н о й  д о б ы ч и ,  в ы д а н о  
на п о в е р х н о с т ь  39 .877  т ж е л е з а .  Ф а к т и ч е с к и  в ы д а н о  на п о в е р х н о с т ь  
39 .8 7 8  т ж е л е з а  ( г р а ф а  8 , т а б л .  1).
С л е д о в а т е л ь н о ,  к о р р е к т и р о в а н н а я  д о б ы ч а  б л о к о в  ( г р а ф а  10, 
т а б л .  4)  у д о в л е т в о р я е т  к а к  б а л а н с у  р у д н о й  м а с с ы  (3) ,  т а к  и б а л а н с у  
м е т а л л а  (4). С р а в н и в а я  д о б ы ч у  б л о к о в ,  к о р р е к т и р о в а н н у ю ,  и с х о д я  из 
б а л а н с а  р у д н о й  м а с с ы  ( г р а ф а  3, т а б л .  5),  и б а л а н с о в  р у д н о й  м а ссы  
и м е т а л л а  ( г р а ф а  6 , т а б л .  5),  о т м е ч а е м ,  ч т о  д о б ы ч а  б л о к о в ,  к о р р е к ­
т и р о в а н н а я ,  и с х о д я  из  б а л а н с а  р у д н о й  м а сс ы ,  т. е.  по с п о с о б у ,  п р и ­
м е н я е м о м у  на п р а к т и к е ,  о т к л о н я е т с я  от  ф а к т и ч е с к о й  д о  1 0 , 2  % ,  д о ­
б ы ч а  ж е  б л о к о в ,  к о р р е к т и р о в а н н а я  и с х о д я  из  б а л а н с о в  р у д н о й  м а ссы  
и м е т а л л а ,  о т к л о н я е т с я  о т  ф а к т и ч е с к о й  не  б о л е е  ч е м  0 , 1 6 % .
Р а з о б р а н н ы й  п р и м е р  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  д о б ы ч а  б л о к о в ,  у с т а н о в л е н ­
н а я  и с х о д я  из  б а л а н с о в  р у д н о й  м а сс ы  и м е т а л л а ,  п р и б л и ж а е т с я  
к д е й с т в и т е л ь н о й .  П о э т о м у  при  о т с у т с т в и и  на ш а х т е  в е с о в о г о  х о з я й с т ­
в а  н е о б х о д и м о  д о б ы ч у  р у д н о й  м а ссы  по о т д е л ь н ы м  б л о к а м  у с т а н а в ­
л и в а т ь ,  и с х о д я  из  б а л а н с о в  р у д н о й  м а с с ы  и м е т а л л а .
Д л я  с л у ч а я ,  к о г д а  в о з м о ж н а  и н с т р у м е н т а л ь н а я  с ъ е м к а  о ч и с т ­
н ы х  з а б о е в ,  т.  е.  д л я  с л у ч а я ,  к о г д а  по. м а р к ш е й д е р с к и м  з а м е р а м  
м о ж н о  т о ч н о  о п р е д е л и т ь  о б ъ е м  в ы р а б о т а н н о г о  п р о с т р а н с т в а  по к а ж ­
д о м у  б л о к у ,  д о б ы ч а  б л о к о в ,  у с т а н о в л е н н а я  и с х о д я  из  б а л а н с о в  р у д ­
н о й  м а с с ы  и м е т а л л а ,  м о ж е т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н а  д л я  к о н т р о л ь н о г о  
о п р е д е л е н и я  о б ъ е м н о г о  в е с а  р у д н о й  м а с с ы  в м а сси в е .
П р и  к о р р е к т и р о в а н и и  с т а т и с т и ч е с к о й  д о б ы ч и  б л о к о в ,  и с х о д я  из  
б а л а н с о в  р у д н о й  м а с сы  и м е т а л л а ,  у ч и т ы в а е т с я  в к а к о й - т о  
м е р е  ф а к т и ч е с к и й  в е с  в а г о н е т о к ,  к о т о р ы й ,  к а к  и з в е с т н о ,  з а в и с и т  о т  
с о д е р ж а н и я  м е т а л л а  в р у д н о й  м а с с е  и е е  к р у п н о с т и ,  п о л н о т ы  з а ­
г р у з к и  в а г о н е т к и  и ч и с т о т ы  о ч и с т к и  ее  на о п р о к и д е .
П р и  к о р р е к т и р о в а н и и  с т а т и с т и ч е с к о й  д о б ы ч и  б л о к о в ,  и с х о д я  
т о л ь к о  из  б а л а н с а  р у д н о й  м а с с ы ,  ф а к т и ч е с к и й  в е с  в а г о н е т о к  с о в е р ­
ш е н н о  не  у ч и т ы в а е т с я ,  в с л е д с т в и е  ч е г о  в о з м о ж н ы  з н а ч и т е л ь н ы е  о т ­
к л о н е н и я  к о р р е к т и р о в а н н о й  д о б ы ч и  б л о к о в  о т  д е й с т в и т е л ь н о й .
Н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь ,  ч т о  при  у с т а н о в л е н и и  д о б ы ч и  б л о к о в ,  
и с х о д я  из  б а л а н с о в  р у д н о й  м а с с ы  и м е т а л л а ,  с т е п е н ь  п р и б л и ж е н и я  
к о р р е к т и р о в а н н о й  д о б ы ч и  б л о к о в  к д е й с т в и т е л ь н о й  з а в и с и т  от  т о ч ­
н о сти  о п р е д е л е н и я  м е т а л л а  в р у д н о й  м а ссе  о т д е л ь н ы х  б л о к о в  и в ц е ­
л о м  по  ш а х т е .
Т о ч н о с т ь ,  с к о т о р о й  о п р е д е л я е т с я  с о д е р ж а н и е  м е т а л л а  в р у д н о й  
м а с с е  о т д е л ь н ы х  б л о к о в  и в ц е л о м  по ш а х т е  по д а н н ы м  е ж е с м е н н о г о  
п р а в и л ь н о  п о с т а в л е н н о г о  о п р о б о в а н и я ,  в п о л н е  д о с т а т о ч н о  д л я  о п р е ­
д е л е н и я  к о р р е к т и р о в а н н о й  д о б ы ч и  б л о к о в ,  и с х о д я  из  б а л а н с о в  р у д ­
н о й  м ассы  и Аіеталла.
В з а к л ю ч е н и е  р а с с м о т р и м  у с т а н о в л е н и е  в еса  в а г о н е т к и  д л я  о т ­
д е л ь н ы х  б л о к о в .
С р е д н и й  в е с  в а г о н е т к и  за  о т ч е т н ы й  хмесяц д л я  к а ж д о г о  б л о к а  
м о ж е т  б ы т ь  в ы ч и с л е н  по  ф о р м у л е :
d =  -  {2 7 )
N
г д е  Q к о р р е к т и р о в а н н а я  д о б ы ч а  б л о к а  з а  о т ч е т н ы й  м е с я ц ;
/V- к о л и ч е с т в о  в а г о н е т о к ,  п о с т у п и в ш и х  за  о т ч е т н ы й  м е с я ц
с б л о к а ,
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Т а б л и ц а  4
№№
блоков
Добыча 
по ста­
тистике, 
Яь (т)
Содер­
жание
железа,
C h (°/о)
к
я I c i Z A ЯД i Zi CiK2 + Z i CiK2l (т)
Корректиро­
ванная до­
быча,
Яі=Я і 4 ІЯі), 
(т)
Кол-во ж е­
леза, P =  
=0,01 QiCh 
(т)
Вес ваго­
нетки,
Y Ü  / ч dI=T T  (да)N i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2
1 16,500 50 1,65 82,50 4,125 -1 1 ,5 1 4 10,320 — 1,194“ 1 15,305 7,652 2,551
2 13,750 60 1,38 82,80 4,968 -  9,630 10,358
7O
O
ют+ 14,474 8 , 6 8 6 2,895
3 27,500 55 2,75 151,25 8,319 — 19,191 18,920 I ю 7 to 27,227 14,975 2,723
4 2 2 , 0 0 0 45 2 , 2 0 99,00 4,555 -1 5 ,3 5 2 12,384 —2 ,9 6 8 - ' 19,031 8,564 2,379
79,750 7,98 21,867 55,687 ! 5,1982 - 3 ,7 0 5 76,040 39,877
Т а б л и ц а  5
бло­
ков
Фактическая 
добыча, Q (т)
Корректированная добыча, исходя из баланса 
рудной массы
Корректированная добыча, исходя из балансов 
рудной массы и металла
Qi, (да)
абсолютная
ошибка,
A Q = Q i- Q 0i,(Ш)
относительная
ошибка,
A Q
T L  - 1 0 0 %
Q/
Qi, (да)
абсолютная
ошибка
AQ/=sQ г -Q /, (да)
относиіельная
ошибка
AQ,
-то -ю о, %
V/
1 2 3 4 5 6 7 8
1 15,300 15,732
CJCO 2 , 8 15,305 0,03
2 14,500 13,110 — 1,390 9 ,6 14,477 - 2 3 0,16
3 27,200 26,221 —979 3 ,6 27,227 + 27 0 , 1 0
4 19,040 20,977 +  1,937 1 0 , 2 19,031 —9 0,05
j 76,040 76,040 + 2 ,3 6 9  
. —2,369
76,040 + 3 2
- 3 2
4
Д л я  р а с с м о т р е н н о г о  нам и  п р и м е р а  в г р а ф е  12, т а б л .  4,  у к а з а н ы  
д л я  б л о к о в  с р е д н и е  в е с а  в а г о н е т о к ,  в ы ч и с л е н н ы е  по  ф о р м у л е  (27).  
С р а в н и в а я  в ы ч и с л е н н ы е  в е с а  в а г о н е т о к  ( г р а ф а  і2,  т аб л .  4) с ф а к т и ­
ч е с к и м и  ( г р а ф а  3, т аб л .  1 ), о т м е ч а е м  их  х о р о ш у ю  с х о д и м о с т ь .
У с т а н о в и м ,  и с х о д я  из  с р е д н и х  в е с о в  в а г о н е т о к  о т д е л ь н ы х  б л о к о в ,  
в ы ч и с л е н н ы х  по ф о р м у л е  (27) ,  э м п и р и ч е с к у ю  ф о р м у л у  д л я  о п р е д е ­
л е н и я  веса  в а г о н е т к и  в з а в и с и м о с т и  от  у д е р ж а н и я  м е т а л л а  в р у д ­
ной  массе .
В ес  в а г о н е т к и  пр и  о д и н а к о в о й  е е  з а г р у ж е н н о с т и  по  о б ъ е м у  из  
о т д е л ь н ы х  б л о к о в ,  в о сн о в н о м ,  о п р е д е л я е т с я  с о д е р ж а н и е м  м е т а л л а  
в р у д н о й  м а с се ,  п о э т о м у  э м п и р и ч е с к у ю  ф о р м у л у  д л я  о п р е д е л е н и я  
в е с а  в а г о н е т к и  м о ж н о  п р е д с т а в и т ь  в в и д е :
d  — А +  BCy (28)
г д е  d — в е с  в а г о н е т к и ;
A w B  —  п о с т о я н н ы е  к о э ф ф и ц и е н т ы ,  п о д л е ж а щ и е  о п р е д е л е н и ю ;
С — с о д е р ж а н и е  м е т а л л а  в р у д н о й  м а с с е  в %.
З н а ч е н и е  к о э ф ф и ц и е н т о в  A w B  ф о р м у л ы  (8 ) н а й д е м ,  и с х о д я  из 
у с л о в и я
п
2 ( N  —  d i )2 =  м и н и м у м ,  (29)
г д е  di — в ы ч и с л е н н ы й  вес  в а г о н е т к и  по ф о р м у л е  (28) д л я  і б л о к а ;
(/“ — с р е д н и й  вес  в а г о н е т к и  д л я  і б л о к а ,  в ы ч и с л е н н ы й  по  ф о р ­
м у л е  (27) .
П о д с т а в л я я  з н а ч е н и е  di из (28) в (29) ,  п о л у ч и м :
П
у  (А +  BCi — d 0)2 =  м и н и м у м .  ( з о )
i
И с х о д я  из  у с л о в и я  (30) д л я  о п р е д е л е н и я  к о э ф ф и ц и е н т о в  А и By п о ­
л у ч и м  д в а  н о р м а л ь н ы х  у р а в н е н и я  в и д а :
п  п
я А + 2  CiB -  2 d? =  0,
I 1
(3 1 )
П  П  П
2 с  IА +  2  C l  в  -2  N C i- =  0 .
I I 1
Р е ш и в  с и с т е м у  н о р м а л ь н ы х  у р а в н е н и й  (31) ,  п о л у ч и м  в е р о я т н ы е  
з н а ч е н и я  к о э ф ф и ц и е н т о в  А и В.
У с т а н о в и м  д л я .  веса  в а г о н е т к и ,  р а с с м о т р е н н о г о  н а м и  п р и м е р а  
э м п и р и ч е с к у ю  ф о р м у л у ,  и м е ю щ у ю  в и д  (28) .
В ы ч и с л е н и е  к о э ф ф и ц и е н т о в  и с в о б о д н ы х  ч л е н о в  н о р м а л ь н ы х  
у р а в н е н и й  (31) с в е д е н о  в т а б л .  6 .
В г р а ф е  2, т а б л .  6  у к а з а н ы  с р е д н и е  в е с а  в а г о н е т о к  д л я  б л о к о в  
( г р а ф а  12, т а б л .  4), в ы ч и с л е н н ы е  по ф о р м у л е  (27) ,  и с х о д я  из  к о р ­
р е к т и р о в а н н о й  д о б ы ч и  ( г р а ф а  10, т а б л .  4).  И з  т а б л .  6  и м е е м :
4  4
п =  4; 2  N  =*= 2 1 ° ;  2  Cf =  11,150;
I 1
Zt
2  dî =  10,548; J ]  =  558,07.
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Т а б л и ц а  6
№
блока
Средний вес 
вагонетки, 
сі? (T)
Содержание 
ж елеза, Ci
( 0/0 )
Cl + C i
Вычисление веса вагонетки 
по формуле 
</.=0,8 Л + 0 ,0 3 4 4 0
0,831 0,0344Сі (Ii (TTl)
1 2,551 50 2500 127,55 . 0,831 1,720 2,551
2 2,895 60 3600 173,70 0,831 2,064 2,895
3 2,723 55 3025 149,76 0,831 1,892 2,723
4 2,379 45 2025 107,06 0,831 1,548 2,379
10,548 2 1 0 11150 558,07
С л е д о в а т е л ь н о ,  с и с т е м а  н о р м а л ь н ы х  у р а в н е н и й  (31) п р и м е т  в ид :
4А +  2 1 0 5  - 10 ,548 =  0,
(32)
2 1 0  А +  11,150  5 -  5 5 8 ,0 7 0  =  0.
Р е ш и в  с и с т е м у  н о р м а л ь н ы х  у р а в н е н и й  (3 2 ) ,  п о л у ч и м :
А = 0 , 8 3 1 ;  5  =  0 ,0344.
Т а к и м  о б р а з о м ,  д л я  р а с с м о т р е н н о г о  п р и м е р а  э м п и р и ч е с к а я  ф о р ­
м у л а  (28)  п р и м е т  в и д :
d  =  0,831 + 0 , 0 3 4 4  С.  (32)
С р а в н и в а я  ф о р м у л ы  (26) и (32) ,  о т м е ч а е м  х о р о ш у ю  их  с х о д и ­
м о с т ь .  В г р а ф е  8 , т а б л .  6 , в ы ч и с л е н ы  в е с а  в а г о н е т о к  д л я  б л о к о в ,  
и с х о д я  из  ф о р м у л ы  (32).  А б с о л ю т н а я  с х о д и м о с т ь  в е с о в  в а г о н е т о к ,  
в ы ч и с л е н н ы х  по ф о р м у л е  (32),  с и с х о д н ы м и  с р е д н и м и  в е с а м и  ( г р а ­
ф а  2 , т а б л .  6 ) о б ъ я с н я е т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  т ем ,  ч т о  с р е д н и е  в еса  в а ­
г о н е т о к ,  в ы ч и с л е н н ы е  по  ф о р м у л е  (27), с т р о г о  с л е д у ю т  у р а в н е ­
н и ю  (26) .  П р а к т и ч е с к и  в с е г д а  в е с а  в а г о н е т о к ,  в ы ч и с л е н н ы е  по э м п и ­
р и ч е с к о й  ф о р м у л е ,  б у д у т  о т л и ч а т ь с я  о т  и с х о д н ы х  с р е д н и х  в е с о в  
в а г о н е т о к ,  в ы ч и с л е н н ы х  по ф о р м у л е  (27),  пр и  э т о м  з н а ч и т е л ь н ы е  о т ­
к л о н е н и я  б у д у т  у к а з ы в а т ь  на  н е о д и н а к о в у ю  з и г р у ж е н н о с т ь  в а г о н е ­
т о к  из  р а з л и ч н ы х  б л о к о в .
